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摘要
中华民族有着漫长的历史文化发展过程，其中人们在对美好生活的向往和渴
求方面，形成了特定的吉祥观念，并积淀成为了一种文化现象。
在当前“越民族，越世界”的设计思潮影响下，创造出具有中国本民族特色
的现代设计作品成为诸多设计师追逐的目标，本文拟从中国传统吉祥文化作为研
究点，探究现代设计之如何追求传统与现代的统一，就是在创造出一种新的设计
形式的过程中如何学习和借鉴中国传统吉祥文化中有益的成份，以体现出本民族
的文化特色，这对传承和发扬中国传统文化具有很强的现实意义。
本文以实地调研的方式，并以相关文献为理论依据，首先对闽南地区传统民
居中的吉祥文化元素进行研究，着重从风水、色彩、纹样、儒道释思想等分析其
吉祥文化的意义及在现代设计中的传承、应用与创新的价值；此外，试从文化层
面讲述吉祥文化的起源与含义，并以儒道释思想对吉祥文化的形成产生的重大影
响做进一步的分析和比证，并通过一定的案例，以传统吉祥文化元素在现代平面
设计、工业设计、环境艺术设计中的创新应用为例，论证总结了吉祥文化在现代
设计新理念中传承与发展的文化价值的重要性，是为现代设计之宗旨。
关键词：传统吉祥文化 现代设计 应用
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Abstract
Abstract
China has a long history and culture development process, in which the people of
the good life yearing and longing, it formed the specific auspicious concept and
became a kind of culture phenomenon.
In the influence of “the nation, the world” design trend, it’s a target for many
designers to create with the design works of Chinese characteristics. This thesis
intends to take the Chinese auspicious culture elements as the research point, explore
how to pursue the unity of the traditional and modern in modern design. It requires us
to learn the beneficial ingredients of Chinese auspicious culture in the process of
creating a new design forms, reflecting the ethnic culture. It is very significant to
inherit and carry forward Chinese traditional culture.
This thesis is based on the field research and related articles as the theory basis.
In the first place, it will research the auspicious culture elements of Southern Fujian
traditional dwellings, emphatically from geomancy, color, pattern, Confucianism,
Taoists, Buddhism theory and so on to analyze the significance of auspicious culture
and its inheritance, application, innovation value in modern design. In addition, I try
to discuss about the origin and meaning of auspicious culture from the culture level,
and to do further analysis in Confucianism, Taoists, Buddhism theory to the formation
of auspicious culture. Then, I will use certain cases to expand how to use auspicious
culture to innovate in Graphic Design, Industrial Design, Environment Art Design. At
last, it demonstrates the auspicious culture in the modern design new idea to heritage
and development of culture values and development trend as a conclusion.
Key Words: Traditional Auspicious Culture; Modern Design; Application
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第一章 绪论
第一节 研究背景
源远流长的中国传统吉祥文化，是在人们在长期的生活实践中产生的，它是
人们向往和追求吉庆祥瑞观念心理的反映，不同时期吉祥文化的变化，是不同时
代背景下的社会心态、民族心理和审美情趣的折射，是中华民族特有的价值观和
民族精神的体现。通过研究吉祥文化，不仅能感悟到其丰厚的文化底蕴，而且对
于理解和领悟中国传统文化在现代设计的作用也有积极的意义。
吉祥文化不仅是一种精神层面的体现，它更多的是通过一定的“物质”载体
形式表达出来。从民间的绘画、建筑、剪纸、雕刻、日用品等这些实际存在的“物
质”中都可看到吉祥文化的物质化表现。建筑作为文化现象的一个重要载体，它
将中国传统吉祥文化的吉祥寓意融入其空间装饰、布局等各个方面。闽南地区保
留了大量古民居，本人通过多次的学习与实践，以实地调研的形式，对依附于其
中的吉祥文化的部分内容进行了较为深入的研究，并结合现代设计的理念，试探
讨传统吉祥文化在今天的意义。
我国现代设计是随着改革开放后才逐渐引入的，由于起步较晚，目前尚未形
成自己的特色或风格。在多元文化交融的今天，那些具有文化特征的设计作品越
来越受到人们的喜爱，强调设计的民族性、本土性已经成为当今设计发展的一个
重要趋势之一。中国有着悠久的历史和博大精深的文化，然而放眼今天市场，能
够找出体现中国文化特征的现代设计作品却屈指可数；由此，发掘民族文化精华、
创造出体现时代精神的现代设计作品，就成为我们未来设计的重要方向。
第二节 研究意义
中国传统吉祥文化作为中国传统文化中的重要组成部分，她有着丰富的寓意
及千变万化的表现方式。如果在现代设计中找出传统吉祥文化和现代设计思想的
契合点，并加以科学合理地应用，就可能为现代设计——“中国创造”带来一种
新的形式和风貌，就可能走出模仿西方设计模式——“中国制造”的阴影。
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在经济与文化的发展越来全球化的今天，各民族之间文化的差异性并没因此
而消融，反而使得各国家和民族更加重视其本土文化的传承与开发。中国传统吉
祥文化是在历史长河的荡涤中保留下来的，是民族智慧的结晶。任何文化只要有
历史就会有传统，传统实质上是文化的延续。如果能够从传统文化中取其精华，
即将其中有益的元素有效地融入到现代设计之中，必能使我们的现代设计更具文
化性与民族性，不仅有助于形成自己的设计风格，而且这种从“中国制造”到“中
国创造”的转变，还有利于提高我国设计的国家竞争力。
第三节 研究现状概述
近年来，随着我国艺术学科的发展和人们对传统文化的日渐重视，不少学者
开始对吉祥图案、吉祥物、民间美术中的吉祥文化进行了研究；其中，相当一部
分的研究是以图片资料汇总、梳理并描述其中的吉祥含义的、资料式的汇集整理
为主，或是从民俗学的角度对吉祥文化进行的研究；此外，还有许多其它关于吉
祥文化的论文与著作，也多属从文化的视角对吉祥文化的内涵或成因或属于对吉
祥文化和吉祥图案本身的分析探究。在此笔者也从《中国知网》检索了关于吉祥
文化与现代设计的论文，其中大多数为吉祥图案在平面设计或室内设计局部应用
的讲述，少有从吉祥文化角度在现代平面设计、工业设计和环境艺术设计三方面
综合论述的文章。有鉴于此，本文拟从闽南传统民居中蕴含的吉祥文化的研究入
手，并通过色彩、纹样等表现方式的研究，综合其在儒道释思想的影响下，结合
风水、地理、人文环境影响的探讨，提出传统吉祥文化如何在现代设计中传承应
用与创新，希冀能为发展设计的民族性提供有益的借鉴。
第四节 研究方法
本文首先运用调查分析法、文献分析法、实例分析法等多种综合手法收集、
整理相关资料，对传统吉祥文化的内涵特点进行深入的分析研究；其次，结合国
内外一些优秀设计案例分析其在现代设计中的应用，力求达到既有比较、分析，
又有借鉴、应用之目的。
1、调查法：笔者在读期间曾对闽南地区的蔡氏古民居、漳州古民居及土楼
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群等传统建筑群进行了多次的实地考察，搜集并拍摄了大量的民居建筑中与吉祥
文化有关的图片，此为论文的研究提供了直观的第一手资料。
2、文献分析法：根据研究目的，利用互联网及图书馆收集相关资料，为论
文的研究提供有力的依据和支持。
3、实例分析法：通过上述相关资料的分析，以吉祥文化在现代设计中的成
功运用为例证，结合优秀的经典案例再进一步分析和探讨，以增强文章的说服力。
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第二章 中国传统吉祥文化研究
第一节 吉祥文化概述
一、吉祥文化的起源
吉祥文化早在原始社会就已经出现，原始社会由于生产力水平低下，人们对
诸多的自然现象如电闪雷鸣、大火、暴雨及人类自身的疾病、死亡等现象无法做
出解释，于是就产生了迷惑和恐惧；这时，他们就需要借某一物或神灵的帮助，
希望在人类面对严酷的大自然时，能驱除妖魔、保佑平安。于是就产生了自然崇
拜或图腾崇拜，人们将自己的希望寄托在某种自然物或动植物身上，或以图形符
号的形式描画出来，并将其作为氏族的保护神，较为著名的有华夏族以龙为图腾、
东夷族以凤为图腾、古羌族以虎为图腾，这些图腾后来甚至都演化成为一个民族
的象征；另一方面，人们通过祭祀和卜筮活动以求得心理吉祥。古时以祭祀为“吉
事”，祭祀之礼为吉礼，卜筮活动是求吉问凶的活动。李砚祖先生认为：“从纹的
形式而言，吉祥图案的起源与远古先民观物取象的观察方式以及在卜筮活动中查
看纹象的认识有直接关系。”
①
由此长期以来，人们为了追求吉祥美满的生活，便
将吉祥观念以各种艺术形式注入并运用在各种载体上，如原始社会彩陶上绘制的
动物纹、鱼纹、人纹等不同的纹样。绘制鱼纹就源于原始的图腾崇拜，就是企望
这种图画能帮助他们获得好的渔猎收获，就是一种“求吉”的心理愿望的反映；
舞蹈人纹展示的是一种原始舞蹈，可能是歌舞游戏，也可能是巫术祭祀活动。但
无论出于何种目的，吉祥图案的起源与先民的观物方式及查看纹象的认识有直接
关系，它们无不体现着祈求吉祥的意义(图2-1-图2-4)。
①
李砚祖.造物之美[M] .北京：中国人民大学出版社，2001.
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图 2- 1属马家窑文化的舞蹈人纹
彩陶盆
（陶盆内壁绘有三组舞蹈图，每组均五人，
是先人庆祝丰收或祭祀祖先的场景，反映了
人们对美好生活的向往）
资料来源：洪再新.中国美术史图像手册
[M] .杭州：中国美术学院出版社，2003.
图 2- 2出土于西安半坡，属仰韶文化的
鱼纹彩陶盆
（陶盆外壁绘制了三条互相追逐的游鱼纹样，寄托了
人们对良好渔猎收获的渴望）
资料来源：洪再新.中国美术史图像手册[M] .杭州：
中国美术学院出版社，2003.
图 2- 3仰韶文化中的彩陶缸绘鹳
鱼石斧纹
（陶缸上绘有鹳、鱼和石斧的图案，石斧是
原始社会的生产工具，是征服自然的象征，
鹳衔着大鱼，虔诚地面对石斧，有祈求
石斧保佑氏族丰收、平安、吉祥的寓意）
资料来源：洪再新.中国美术史图像手册
[M] .杭州：中国美术学院出版社，2003.
图 2- 4出土于西安半坡的人面鱼纹陶盆
（盆内壁绘有人面纹和鱼纹两个，相间排列，形象生动，
象征着人们企盼富足生活的美好愿望）
资料来源：洪再新.中国美术史图像手册[M] .杭州：中
国美术学院出版社，2003.
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二、吉祥文化的诠释
“吉祥”一词在辞源中当“美好的预兆”解。它在我国自古以来就是表达福
善喜庆、事事顺遂的美好意愿之词。“吉祥”两字一开始是分列使用的，甲骨文
中就已经出现了“吉”字，殷商的卜辞中，“吉”代表“善、利”，举凡好的预
兆都称“吉”。在《易·系辞下》一书中有：“吉事有祥”的记载，意为吉利之事
必有祯祥。“祥”本意是指吉凶的征兆，在《左传》中有：“是何祥也？吉凶焉在？”
的描述，“祥”通指吉凶，就是有“吉凶”两种意义，但有时也专指吉兆，如《礼·
中庸》：“国家将兴，必有祯祥；国家将亡，必有妖孽。”这里的“祯祥”就是只
有吉祥的意义，经后世多年的演变，以“祥”作为吉兆，以凶兆为不详。①这是
“吉祥”二字分开使用的时期。
“吉祥”二字最早连起来使用，是在战国时期的《庄子·人间世》中：“虚
室生白，吉祥止止”。“吉祥止止”意谓好事接连不断。唐代成玄英疏曰：“吉者，
福善之事；祥者，嘉庆之征。”
②
从文字学的角度看，许慎的《说文解字》中有：
“吉，善也，从士口”，“祥，福也，从示，羊声” 之解，由此可见“吉”、“祥”
都表示福善之意。
从对“吉祥”字义表述的演变过程中的研究，可以看出吉祥是喜庆之事出现
之前的一种征兆，是人们对美好生活前景期望的象征。伴随着岁月的流逝，吉祥
平安便是人们永恒的追求，也顺理成章地形成了一种普遍的民族文化心理追求，
“求吉避凶、祈福免祸”也成为人类社会存在的一种普遍现象，并以不同的形式
广泛地存在于不同的民族中。由于各个民族的生存环境及文化背景不同，吉祥文
化的表现形式也有所不同。在我国的历史发展中，围绕“吉祥”的心理期望形成
了源远流长的“吉祥文化”；其中的祈吉风俗、吉祥物及吉祥图案的产生，正是
这种吉祥文化孕育下的表现形式，成为表现我国吉祥文化的永恒主题。③
吉祥文化作为一种根植于华夏大地的传统文化，已经延续了数千年，它不仅
体现在人们的衣食住行、婚丧嫁娶等日常生活中，还涉及至政治、经济、文艺、
建筑等各个领域，融入到了百姓的生活之中，并渗透到了人们的心灵深处，以至
于出现了“图必有意，言必吉祥”的文化现象，从而逐渐形成了传统吉祥文化如
①
沈利华.中国吉祥文化[M] .呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005.
②
沈利华.中国吉祥文化[M] .呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005.
③
沈利华.中国吉祥文化[M] .呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005.
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此丰富的表现题材，如果从中能汲取其智慧及有益的营养，就一定能为现代设计
提供无限的资源和无穷的动力。
第二节 儒道释思想对吉祥文化的影响
中国传统思想文化是以儒道释思想为脉络延伸的，它们在长期的历史发展过
程中相互渗透，不断融合，成为中国古代社会人的思想意识的主流，并左右着人
们的思想和行为方式。儒道释三家思想不仅包含着丰富的吉祥文化寓意的信息，
也在发展的过程中不断地推动着吉祥文化的完善与发展。
一、儒家与吉祥文化
儒家文化是中国传统文化的核心，它在中国封建社会的进程中有着举足轻重
的地位和作用。儒家学说为孔子所创，它提倡“血宗人伦、现世事功、伦理道德、
修身养性”的思想。“仁、义、礼、智、信、忠、孝、悌”是其中心思想，是人
们为人处世的行为准则，并广泛地渗透到中国社会的精神文化和物质文化的各个
领域。
吉祥文化与儒家思想有着密切的联系。相传孔子在出生前，就有麒麟前来报
信的故事，后来人们用一童子跨在麒麟上的图画来表现“麒麟送子”这一吉祥寓
意。儒家提倡的“三纲五常”思想也常用吉
祥的图案形式来表现，如吉祥图《三纲五常》
中有三口大缸，五个人围在缸边尝酒，“缸”
谐音“纲”，“尝”谐音为“常”，寓意做人
要有德行、礼仪和规范（图2- 5），由于寄予
了某种吉祥美好的寓意，它们后来都成为经
典的表达吉祥美好心愿的图式；此外，儒家
强调“修身”作为治国平天下的入世思想，
所以孔子的“岁寒，知松柏之后凋也”的文
句，后来就演变为被喻为“岁寒三友”的、
以“松竹梅”三种植物作为传递吉祥文化理念的图案表达，它更被中国古代的文
人雅士作为高洁情操的礼赞和自我修身的衡量标准，即使在今天，松竹梅也作为
图 2- 5 用“三纲五常”的吉祥图
画来寓意做人要有德行和规范
资料来源：http://www.lsfyw.net
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